





















ࡣࠊᮏ✏ᇳ➹᫬ࡢ  ᖺ  ᭶᫬Ⅼ࡛࡝࠺࠸࠺ẁ㝵࡟࠶ࡿࡢ࠿㸽 㸰㸧ࡑࡶࡑࡶ࡞ࡐ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ⊂
❧୺⩏ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 㸱㸧ࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ Podemos⣔㸦ᮏ















ᅜẸ㸧ࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ࠖ࡟཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࡔࡗࡓࠋࡲࡎ  ᖺ  ᭶ ᪥ࠊ⮬἞ᕞ㆟
఍ࡣࢫ࣌࢖ࣥୗ㝔࡟ࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿఫẸᢞ⚊ࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿᶒ㝈ࢆồࡵࡓࡀࠊୗ㝔࡛ྰỴࡉࢀࡓࠋࡇ
                                            
1 ͤ ᮏ✏ࡣࠊ2016ᖺ 12᭶ 10᪥࡟ி㒔࢖ࢫࣃࢽ࢔Ꮫ◊✲఍๰タ 25࿘ᖺグᛕ኱఍㸦᪊࢟ࣕࣥࣃࢫࣉࣛࢨ
ி㒔㸧࡛⾜ࢃࢀࡓ➹⪅ࡢㅮ₇ࡢෆᐜࢆຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ͤͤ ᮏ✏࡛ࡣࠊcat.ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࠊcas.ࡣ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ㸦ࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸧ࠊeng.ࡣⱥㄒࢆᣦࡍࠋ 




ࢀࢆཷࡅྠᖺ ᭶ ᪥ࠊ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ⚊ ࢆࠖ⾜࠺ࡓࡵࡢἲᚊࢆྍỴࡍࡿࡀࠊ
୰ኸᨻᗓࡣࡇࢀࢆ᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋࠊ᠇ἲ⿢ࡣ୰Ṇ࿨௧ࢆฟࡋࡓࠋ
































                                            
3 ዟ㔝Ⰻ▱ࠕ⮬Ỵࢆồࡵࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⫼ᬒ̿ࡑࢀࡣẸ᪘ࡢ┦ඞ࠿㸽̿ࠖ➉୰ඞ⾜⦅ࠗࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦
ࡢᩥ໬ࡢቃ⏺̿ከᵝᛶࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᣮᡓ̿࠘᫛࿴ᇽࠊᖺ㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ
⊂❧ᚿྥࡢ㧗ࡲࡾ࡜ࡑࡢせᅉࠖࠗ ឡ▱┴❧኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊⣖せ㸦ᆅᇦ◊✲࣭ᅜ㝿Ꮫ⦅㸧࠘ ➨ ྕࠊᖺ 
᭶㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࡑࡋ࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡢ⊂❧୺⩏ࡢ㧗ࡲࡾࡣ
ᡃࠎ࡟ఱࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖࠗ ឡ▱┴❧኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊⣖せ㸦ᆅᇦ◊✲࣭ᅜ㝿Ꮫ⦅㸧࠘ ➨ ྕࠊᖺ
᭶ࠋ 
4 ࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ㸦ࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸧ࡸ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡛ࡣࠊࠕ」ᩘࡢࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡿ ࡣࠖ plurinacionalࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏࡢࢣ࣋ࢵࢡ◊✲➼࡛ࡍ࡛࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝmultinational ࢆࠖ⏝
࠸ࡿࠋࢣ࣋ࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊኴ⏣ၐྐࠕࢣ࣋ࢵࢡၥ㢟ࡣ⤊ࢃࡗࡓࡢ࠿㸫ࢣ࣋ࢵࢡ࣭ࢿ࢖ࢩࣙࣥㄽதࡀ
ព࿡ࡍࡿࡶࡢ㸫ࠖࠗ ྠᚿ♫ἲᏥ࠘ 63ᕳ 1ྕࠊ2011ᖺࠊ799-827㡫㸹࢔ࣛࣥ㸻㹅࣭࢞ࢽࣙࣥ㸦୹⩚༟ヂ㸧ࠗ ࣐
ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ㐃㑥ไ ୙☜ᐇᛶࡢ᫬௦ࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣐ࣝ࢖ࣀࣜࢸ࢕࠘ᙬὶ♫ࠊ2015ᖺࠋ 





























































࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊᖺ ᭶ ᭶ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍࡛⊂❧࡬ྥࡅࡓ᪂ࡋ࠸࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉNou 
full de rutaࡀྍỴࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡛ࡣࠊᖺ ᭶ࡲ࡛ࡣ୰ኸᨻᗓ࡜ࡢྜព࡟
ᇶ࡙࠸ࡓఫẸᢞ⚊ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺୰ኸᨻᗓ࡟஺΅ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡜ࠊ౛࠼ྜពࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊᖺ ᭶ᚋ༙࡟⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ࠕᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿࠖఫẸᢞ⚊ referèndum vinculantࢆ⾜࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⮬἞ᕞᨻᗓ㤳┦ࠊ࢝ࣝࣛࢫ࣭ࣉࢵࢳࢲࣔࣥ Carles Puigdemonࡢゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࠕఫ
Ẹᢞ⚊࠿ఫẸᢞ⚊࠿ referèndum o referèndum࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ⾲ ࡟グࡋࡓࡀࠊ࡞࠿࡛ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊձ᭶ᚋ༙࡟⾜࠺ఫẸ




ࡋࡓࠋᪧ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡣࠊᖺ ᭶࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡢ୚ඪ఍ὴ࡛⊂❧ὴࡢ Junts pel Síࢪ
ࣗࣥࢶ࣭ࣃ࣭ࣝࢩ㸦ࠕ୍⥴࡟࢖࢚ࢫࠖࡢព࡛ CDCࠝConvergència Democràrica de Catalunya ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕẸ୺㞟୰ࠞ࡜ ERCࠝEsquerra Republicana de Catalunya ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕඹ࿴୺⩏ᕥὴࠞࡢ㑅ᣲ㐃
ྜ࣭㆟఍ෆ఍ὴ㸧ࡢ᱌࡜ࡋ࡚ୡ࡟ฟࡓࠋ᪂ᪧ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸦௨ୗࡑࢀࡒࢀࠕ᪂ࠖ࠾ࡼࡧࠕᪧࠖ࡜グࡍ㸧
ࡢ᭱኱ࡢ㐪࠸ࡣࠊࠕ⊂❧ࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿఫẸᢞ⚊ࠖࡀ࠶ࡿ࠿࡞࠸࠿࡛࠶ࡿࠋࠕᪧ࡛ࠖࡣࠊఫẸ




                                            
6 Junts pel Sí i Cup, Proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la Cup, 2016.10.06; ARA, “El nou 
full de ruta pactat entre Junts pel Sí i la CUP referèndum la tardor del 2017 i constituents el 2018”, 
2016.10.06; La Vanguardia, “JxSí i la CUP fixen el març del 2018 com a límit per a eleccions constituents 
amb el vot en contra de CSQP”, 2016.10.06; VilaWeb, “El full de ruta (actualitzat) cap a la independència, 
en dotze passos”, 2016.10.06. 
7 CDC ࡣࠊ⮬἞ᶒᣑ኱࠿ࡽ⊂❧࡬ࡢ㊰⥺ኚ᭦࡟క࠸ࠊྡ⛠ࢆ  ᖺ  ᭶࡟ PDeCAT㸦Partit Demòcrata 
Europeu Català ࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕẸ୺ඪ㸧࡜ኚ᭦ࡋࡓࠋ௚᪉ࠊ2015 ᖺ 6᭶ࡲ࡛㛗ᖺ࡟Ώࡾ CDC
࡜㑅ᣲྠ┕࣭㆟఍ෆ఍ὴࡢ CiU(Convergènci i Unió㞟୰࡜⤫୍)ࢆ⤖ᡂࡋ࡚࠸ࡓ UDC㸦Unió Democràrica 
de Catalunya࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕẸ୺⤫୍㸧ࡣ⊂❧㊰⥺ࡣྲྀࡽࡎࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀ࡟཯Ⓨࡋࡓ୺せ࡞ඪᡤᒓ㆟ဨࡀ
᪂ඪ DC㸦Demòcrates de Catalunya࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢẸ୺୺⩏⪅㸧ࢆ⤖ᡂࡋࠊUDCࡣ஦ᐇୖᾘ⁛ࡋࡓ࡟➼ࡋ
࠸≧ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋDCࡣ Junts pel Sí࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
8 Junts pel Sí࡟ࡣṇ☜࡟ࡣࠊト 6࡟グࡋࡓ DC࡟ຍ࠼࡚ࠊ⊂❧࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿ PSC㸦Partit dels Socialistes 
de Catalunya࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ඪ㸧࠿ࡽศ㞳ࡋࡓMES㸦Moviment d'Esquerres ᕥ⩼㐠ື㸧➼ࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
9 ARA, “Quin és el full de ruta del nou govern cap a la independència”, 2016.01.19; ARA , “De divuit a 






























ᣲ࡛ࡣࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪࡣ㆟ᖍᩘࡣ⤯ᑐ㐣༙ᩘࡢ ㆟ᖍࢆୖᅇࡿ ㆟ᖍ㸦㆟ᖍ⋓ᚓ⋡ 㸣㸧ࢆ
⋓ᚓࡋࡓࡶࡢࡢࠊᚓ⚊⋡࡛ࡣ 㸣࡜㐣༙ᩘ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ⾲㸰ཧ↷ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺⊂❧ὴㅖᨻඪ࡜ࡣࠊ⊂❧࡛ඪෆពぢࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ Junts pel Sí ࡜ CUP 
㸦Candidatura d‘Unitat PopularேẸ㐃ྜ㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋJunts pel Síࢆᵓᡂࡍࡿ CDCࡣ୰㐨ྑὴࠊ
ERCࡣ୰㐨ᕥὴ࡛࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ୍ᯛᒾ࡛࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ௨ୖ࡟ࠊ཯㈨ᮏ୺⩏࣭཯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸
ࡿᕥὴ⊂❧ᨻඪࡢ CUP࡜ Junts pel Síࡣࡋࡤࡋࡤண⟬➼ࡢ㔜せ᱌௳࡛⃭ࡋࡃᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟
ࡏࡼࠊ⊂❧୺⩏ㅖᨻඪࡢᨭᣢ⪅࡟ࡣᕥὴࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊᨻඪࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆ㏙࡭ࡿ㝿࡟ Comunsࢡ࣒ࣥࢫ㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ Podemos⣔఍ὴࡢ⥲
⛠࡛⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲ࡛ࡣ Sí que es potࢩ࣮࣭࣭࢝࢔ࢫ࣭࣏ࢵࢺࠝYes We Canࡢពࠞࡢྡ⛠ࢆ౑⏝㸧ࡢ
୧⩏ⓗ࡞ᛶ᱁࡟ࡣ༑ศ࡞ὀពࡀᡶࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊከᑡࡢኚືࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ





                                            
10 2016ᖺ 11᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ CEO㸦Centre d’Estudis d’Opinióୡㄽㄪᰝ◊✲ᡤࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓࡢ
ୡㄽㄪᰝᶵ㛵㸧ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀ⊂❧ᅜᐙ࡟࡞ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡛ࡍ࠿㸽ࠖࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ, Sí que 
es potࡢᨭᣢ⪅ࡢ 29.7㸣ࡀࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋCEO, Dossier de premsa de l’Enquesta sobre context 
polític a Catalunya es basa en els resultats de l’estudi Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016 
corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió número 838, 2016, p.43.  
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Junts pel Sí 
(CDC,ERC) 
62 35.59 
Sí que es pot 
(Comuns; 
ICV,Podem) 
11  8.94 C’s 25 17.90 
CUP 10  8.21 UDC 0  2.51 PSC 16 12.72 
㻌 㻌 㻌    PP 11  8.49 
ィ㻌 72㻌 48.80㻌 ィ 11 11.45 ィ 52 39.11 




ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ Podemosࠊcas.Podemosࡶ cat.PodemࡶWe canࡢព㸧ࠊඹ⏘୺⩏⪅࠾ࡼࡧ࢚ࢥࣟࢪࢫࢺ
ࡢඪ࡛࠶ࡿ ICV㸦Iniciativa per Catalunya Verds࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࡓࡵࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ࣭⥳ࡢඪ㸧➼ࠎ
࡟ࡼࡿ㑅ᣲ㐃ྜ࣭㆟఍ෆ఍ὴࡢ⥲⛠࡛࠶ࡾࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼᕷ㆟఍㑅ᣲࡢ㝿ࡣ Barcelona en Comúࢫ࣌
࢖ࣥ⥲㑅ᣲࡢ㝿࡟ࡣ En Comú Podemࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲࡢ㝿ࡣ Sí que es pot࡜࠸࠺ྡ⛠
࡛㑅ᣲ࡟ᮃࡳࠊࡑࡢྡ⛠ࡀࡑࡢࡲࡲࡑࢀࡒࢀࡢ㆟఍ෆ࡛ࡢ఍ὴྡ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
Comuns࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࠺୍Ⅼ༑ศ࡟ὀពࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊComunsࡣ⊂❧ὴㅖᨻඪ࡜ඹ࡟ࠊ࢝







࡜ࡶ࠿ࡃࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟⮬Ỵᶒࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿㅖᨻඪ㸦Junts pel SíࠊCUPࠊComuns/Sí que es pot㸧
ࡣࠊ ㆟ᖍ㸦㸧ࠊᚓ⚊⋡ ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡣࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡍࡿㅖᨻඪ










                                            













 ࡑࡢ⤒⦋ࢆ⡆༢࡟ぢ࡚࠾ࡃࠋࡲࡎࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣࢫ࣌࢖ࣥୗ㝔࡟ࠊ
ࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿఫẸᢞ⚊ referèndumࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿᶒ㝈ࢆ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣖ⮬἞ᕞ࡟⛣ㆡࡍࡿࡇ࡜ࢆồ
ࡵࡓࡀࠊୗ㝔࡛ྰỴ㸦཯ᑐ ⚊ࠊ㈶ᡂ ⚊ࠊᲠᶒ ⚊㸧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊྠᖺ ᭶ ᪥ࠊ⮬
἞ᕞ㆟఍ࡣࠊࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ⚊ consultes popularsࠝẸ⾗ࡢពぢㄪᰝࡢពࠞࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢἲ
ᚊ㺁ࢆ ⚊㸦㈶ᡂ CiUࠊERCࠊICV=EUiAࠊCUPࠊPSCࠊ཯ᑐ PPࠊC's࡛ྍỴࡋࠊ᪥࡟ࡣࠕ࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣖࡢᨻ἞ⓗᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡢἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ⚊ࢆ࿌♧ࡍࡿᨻ௧ࠖ࡟࣐ࢫ⮬἞ᕞᨻᗓ㤳┦
ࡀ⨫ྡࡋࡓࠋఫẸᢞ⚊ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡣࠊࠕၥ㸯࠶࡞ࡓࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀᅜᐙ࡟࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍ࠿" Vol 
que Catalunya esdevingui un Estat? ࠖࠕၥ 㸸ၥ O࡟⫯ᐃࡢሙྜ㺂࠶࡞ࡓࡣࡑࡢᅜᐙࡀ⊂❧ࡋࡓᅜᐙ࡟







ࡔࡀࠊ⮬἞ᨻᗓࡣࡇࢀ࡛ㅉࡵࡎ࡟ࠊ᭶ ᪥ࠊఫẸᢞ⚊ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ ᭶ ᪥࡟ࠕ㠀බᘧ࡛ࠖ
ఫẸᢞ⚊ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊఫẸᢞ⚊ࢆ⮬἞యࡢ⫋ဨ࡛ࡣ࡞ࡃ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᡭ࡛⾜࠺࡜
ࡋࡓࠋࡲࡓྡ⛠ࡣ consulta࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕཧຍࡢ㐣⛬ procés perticipatiuࠖ࡜ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࣛ࣍࢖ᨻ
ᶒࡣࡇࢀࡶ᠇ἲ⿢ุᡤ࡟ᥦッࡋࠊ᠇ἲ⿢ࡣ ᭶ ᪥࡟୰Ṇ࿨௧ࢆฟࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶ ᪥ࠊ㠀බᘧ





ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕே࡟ᢞ⚊ࡉࡏࢁ LET CATALANS VOTEࠖࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ ᖺ ᭶ࡢ CEO㸦Centre d’Estudis d’Opinióୡㄽㄪᰝ◊✲ᡤࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓࡢ
ୡㄽㄪᰝᶵ㛵㸧ࡢୡㄽㄪᰝ࡛ࡣࠊ࡛ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ 㸣ࡢேࡀࠕఫẸᢞ⚊ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕࡢఫẸࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᑗ᮶ࡢᨻ἞࡟ࡘ࠸࡚ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿ᭱Ⰻࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡓࠊ┤㏆ࡢ ᖺ ᭶ ᪥㹼᪥࡟⾜ࢃࢀࡓ El Periódico⣬ࡢㄪᰝ࡛ࡶྠᆅࡢ 㸣ࡢேࡀఫ









࡛ࠊ࠸࠿࡞ࡿᙧ࡛࠶ࢀఫẸᢞ⚊ࡣࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࡣ 㸣ࡔࡗࡓࠋᖺ ᭶ ᪥㹼᪥࡟⾜






ࢽࣕࡢᑗ᮶ࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡣ㺂㺀ࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ࢿ࣮ࢩࣙ 㸦ࣥࢫ࣌࢖ࣥᅜẸ㸧ࡢࡺࡿࡂ࡞࠸⤫୍ Indisoluble 
unidad de la Nación Españolaࠖ࡟཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ᖺ ᭶࡟ᡂ❧ࡋ᠇ἲ⿢ࡼࡾண㜵ⓗᥐ⨨࡜ࡋ࡚೵Ṇ࿨௧ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࡞࠸ఫẸᢞ
⚊ࠖ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡜ᨻ௧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᠇ἲ⿢ࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟ṇᘧ࡟㐪᠇ุỴࢆฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ⮬









ୖグ࡟グࡋࡓ᠇ἲゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡁࡘࡘࠊ୰ኸᨻᗓࡣ 9Nࢆᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣝࢺ࣮࣭࣐ࢗࣝࢫ Arutur Mas๓㤳
┦ࠊࢪࣗ࢔࣮ࢼ࣭࢘ࣝࢸ࣮࢞ Joana Ortega๓๪㤳┦ࠊ࢖࣮ࣞࢼ࣭ࣜ࢞࢘ Irene Rigau๓⮬἞ᨻᗓᩍ⫱
┦㸦࠸ࡎࢀࡶᙺ⫋ࡣ 9Nᙜ᫬ࡢࡶࡢ㸧➼ࢆᥦッࡋࠊ࣐ࢫ࡟ᑐࡍࡿ᭱ึࡢᑂ⌮ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ㧗➼⿢ุᡤ
࡟࡚  ᖺ  ᭶  ᪥࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ➨஧ඹ࿴ไᮇࡢ᭱ᚋࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᨻᗓ㤳┦ࣜࣗ࢖








᪤㏙ࡢዴࡃࠊᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿබᘧࡢఫẸᢞ⚊ࡀᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⊂❧ࢆதⅬ࡟  ᖺ  ᭶
᪥࡟⮬἞ᕞ㆟఍㑅ᣲࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ⊂❧ᨭᣢὴㅖᨻඪࡀ⤯ᑐ㐣༙ᩘࡢ㆟ᖍࢆᚓࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚࢝
                                            
࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀࠖ30, 43-44㡫ࠋ 
14 El Periódico, El referéndum unilateral de independencia divide a los catalanes, 2016.12.17; Nació 
digital, “El 85% dels catalans, a favor del referèndum”, 2016.12.17; La Vanguardia, “La mayoría quiere 
un referéndum pactado y descarta la unilateralidad”, 2017.01.07; ARA, “Més d'un 76% dels catalans està 
a favor del referèndum, segons un sondeig de 'La Vanguardia'”, 2017.01.07. 
15 La Vanguardia, “El TC tumba por unanimidad la ley de consultes”, 2015.02.25; ARA, “El TC tomba el 
dret a decidir”, 2015.02.25; EuropaPress, “TC también declara inconstitucional la consulta alternativa 
del 9-N en Cataluña”, 2015.06.11; ARA, "El TC declara inconstitucionals els actes de la Generalitat per 
preparar el procés participatiu del 9N”, 2015.06.11. 
16 La Vanguardia, “Artur Mas asume toda la responsabilidad del 9N”, 2015.10.15; ARA, “Mas assumeix 
el pes del 9-N davant del jutge”, 2015.10.15. 
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ࡑࡢᚋ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ ᖺ㸯᭶࡟ Junts pel Síࡀᪧ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᱌ࢆබ⾲ࡍࡿࡀࠊࡇࡢ᱌ࢆᅵྎ࡟ࠊ




ࡿ࡜ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆ ᖺ ᭶ ᪥࡟ᥦฟࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ㆟఍ࡣࠊ᠇ἲ⿢ุᡤ࠿
ࡽ᠇ἲࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉺࠼ࡿෆᐜࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ୰Ṇࡍࡿࡼ࠺່࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ7 ᭶ 27 ᪥࡟
ࡇࡢሗ࿌᭩ࢆᑂ㆟ࡋྍỴᢎㄆࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ᠇ἲ⿢ุᡤࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟㸵᭶ ᪥ࡢ⮬἞ᕞ㆟఍Ỵ㆟ࢆ೵Ṇࡋ17ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ









ᐇࡣࠊࠕࣉࣟࢭࢫࠖࡢྖἲ໬ࡣࡇࢀ࡛⤊ࢃࡽ࡞࠸ࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྍỴࡉࢀࡓ᪂࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡟
ࡶࠊ᭶ ᪥࡟᠇ἲ⿢࠿ࡽ೵Ṇ࿨௧ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶࠿ࡽ᠇ἲ⿢ุ஦ ྡࡢ࠺ࡕࠊୗ㝔ࡀ 




                                            
17  La Vanguardia, El Constitucional suspende el plan de desconexión aprobado por el Parlament, 
2016.08.01; ARA, El TC suspèn els acords del procés i deixa per al setembre les mesures contra 
Forcadell2016.08.01.    
18 ౛࠼ࡤ La Vanguardia, “El TC abre la vía penal contra Forcadell”, 2016.10.06; ARA, “El TC demana a 
la Fiscalia que actuï penalment contra Forcadell”, 2016.10.06. 
19 ARA, “Salmond avisa que el procés contra Forcadell genera una gran preocupació arreu d'Europa”, 
2016.12.14.    
20 La Vanguardia, “El mapa del apoyo europeo a Carme Forcadell”, 2016.12.21; La Vanguardia, “La 
investigación a Forcadell introduce el proceso catalán en los parlamentos de media Europa”, 2016.12.16; 
ARA, “Europa mira el cas Forcadell amb preocupació”, 2016.12.16; ARA, “Europa també es fixa en el cas 
Forcadell”, 2016.12.17.     
21 La Vanguardia, “El TC suspende la hoja de ruta para el referéndum en 2017”, 2016.12.14; ARA, “El 
TC suspèn el pla per al referéndum”, 2016.12.14.   
22 Constitución Española, “Título IX. Del Tribunal Constitucional”, Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, pp.49-50; ARA, “Un tribunal controlat pel PP qui és qui al TC”, 2016.11.03. 
23 NacióDigital, “El govern espanyol usa per primera vegada la reforma del TC que permet suspendre 
càrrecs”, 2016.01.29; EuropaPress, “El TC revisará la constitucionalidad de la reforma que refuerza la 
ejecución de sus resoluciones”, 2016.02.05; La Vanguardia, “El Tribunal Constitucional avala la ley que 






























 ࡔࡀࠊࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢࡋࡤࡋࡤࠕ㧗ᅽⓗ ࠖࠊࠕᰂ㌾ᛶ࡟࠿ࡅࡿ ࠖࠊࠕ᜛ពⓗࠖ࡞࡝࡜ホࡉࢀࡿᨻ἞ᡭἲࡣࠊ
ࡶࡕࢁࢇࣛ࣍࢖㤳┦ࡢಶேⓗ㈨㉁࡟ࡶఱࡀࡋ࠿ࡣ㛵ಀࡍࡿ࡛ࡣ࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࢀࡣ  ᖺ
                                            
24 ARA , “De divuit a trenta mesos els terminis de la independència”, 2016.01.18. 
25  ࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡣከ࠸ࡀᕪࡋᙜࡓࡾࠊLa Vanguardia, “El TC prohíbe al Govern garantizar el 
suministro a las familias vulnerables que no paguen las facturas”, 2016.04.08; ARA, “El TC prohibeix al 
Govern garantir el subministrament a les famílies vulnerables que no paguin les factures”, 2016.04.09; 
CCMA. cat, “Què diu la Llei contra la Pobresa Energètica”, 2016.11.15. ࡓࡔࡋࠊ2016ᖺ 4᭶ࡢ㐪᠇⿢ᐃ
࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊఫẸࡢ⏕ά࣭⏕Ꮡ࡟㛵ࢃࡿ஦᯶࡛ᅜᐙࡀ༑ศ࡞ᑐ⟇ࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿศ㔝࡛ࡣࠊ⮬἞ᕞ࡟ࡣ EU
ࡀồࡵ࡚࠸ࡿỈ‽ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࡶ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࡣ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿุ஦ࡶ࠸ࡓࠋ 
26 La Vanguarida, “La anciana muerta en el incendio de su casa en Reus se iluminaba con velas porque 
le habían cortado la luz”, 2016.11.14; ARA,͆Mor una dona de 81 anys en un incendi a Reus.S'il·luminava 
amb espelmes perquè li havien tallat la llum”, 2016.11.14. 
27 La Vanguardia, “El TC anula la decisión del Parlament de prohibir los toros en Catalunya”, 2016.10.20; 
ARA, “El TC tomba la prohibició dels toros a Catalunya”, 2016.10.20; ARA, “El Tribunal Constitucional 
pot fer tornar els toros a Catalunya?”, 2016.10.05. 
28  La Vanguardia, “El TC declara inconstitucional el impuesto sobre las nucleares aprobado por el 
Parlament”, 2016.04.27; ARA, “El TC tomba l'impost català sobre les nuclears”, 2016.04.27. 
ෆⓗ⮬Ỵᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤḟࢆཧ↷ࠋᯇ㔝᫂ஂࠕẸ᪘㞟ᅋ࡟⊂❧ࡢᶒ฼ࡣ࠶ࡿࡢ࠿⮬Ỵ࣭ศ㞳࡜෭ᡓ
ᚋࡢᅜ㝿㛵ಀࠖAsia Peacebuilding Initiativesࡢ HPࠝhttp://peacebuilding.asia/1682-2/ࠞࡢࠕᖹ࿴ᵓ⠏඲











඾ᣐ㸸CEO, Dossier de premsa de l’Enquesta sobre context polític a Catalunya es basa en els resultats de 
l’estudi Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016 corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió 
número 838, 2016, p.42ࡢᅗ “I més concretament, “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent”?” 






࠿ࡿࠋ௚᪉ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡜ࢫ࣌࢖ࣥࡢ㛵ಀࢆࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥࡢ୍ᆅᇦUna regió d’Espanya ࠖࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥ
ࡢ࡞࠿ࡢ⮬἞ᕞ Una comunitat autònoma d’Espanya ࠖࠕ㐃㑥ᅜᐙࢫ࣌࢖ࣥࡢ࡞࠿ࡢᅜᐙ㸦ᕞ㸧Un Estat 
dins una Espanya federal ࠖࠕ⊂❧ᅜᐙUn Estat independentࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࡛ᑜࡡ࡚࠸ࡿᅗ㸰࡛ࡣࠊ









                                            





































ࡲࡓࠊࢻ࢖ࢶ㑅ฟࡢ (8 ㆟ဨ࡛࣮ࣚࣟࢵࣃᅜ㝿㐠ື European Movement International ࡢ௦⾲ࡢࣚ




ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ➹⪅ࡀ ᖺ ᭶࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕእ஺ホ㆟఍ Diplocatࡢ࢔࣭ࣝ࣋ࣝࣟࣚ Albert Royo௦
⾲࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓ㝿ࠊEUࡣ⌧ᐇ࡞㑅ᢥࢆࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊEUࡢ GDPࡢ⣙㸰㸣ࢆ༨ࡵࡿ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕࡀ୍᫬ⓗ࡛࠶ࢀ EUࢆእࢀࡿࡇ࡜ࡣ EU࡟࡜ࡗ࡚ࡶᚓ⟇࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥࢆ (8ࡣࡋ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࡜ࡢぢ㏻ࡋࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 
                                            
31 La Vanguardia, “Rajoy “Si el Reino Unido se va, Escocia también se va”, 2016.06.29; ARA, “Rajoy tanca 
la porta a les negociacions d’Escòcia amb la UE”, 2016.06.30.     
32 La Vanguardia, “Si Catalunya y Escocia son independientes, formaran parte de la UE desde el día uno”, 
2016.12.05. 






඾ᣐ㸸CEO, Dossier de premsa de l’Enquesta sobre context polític a Catalunya es basa en els resultats de 
l’estudi Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016 corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió 
número 838, 2016, p.40ࡢᅗ “Creu que Catalunya hauria de ser...”. 
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 ᛕࡢࡓࡵ௜ゝࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ⊂❧ὴㅖᨻඪࡢ࡞࠿࡛⮬἞ᕞ୚ඪ఍ὴࡢ Junts pel Síࢆᵓᡂࡍࡿ CDC࡜
ERCࠊࡑࡋ࡚ ᭶ ᪥ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࣮ࡢ⾜஦ࢆ ᖺ௨㝆୺ദࡋ࡚࠸ࡿᶓ᩿ⓗ㠀
ᨻඪ⤌⧊ࡢ ANCAssemblea Nacional Catalana࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᅜẸ఍㆟㸧ࡣࠊ୍㈏ࡋ࡚ (8ࡢ୍ဨ࡜ࡋ
࡚⊂❧ࡍࡿ࡜ࡢ᪉㔪࡛࠶ࡾࠊᖺ ᭶ ᪥࡟ ୓ேࡀཧຍࡋࡓࢹࣔ⾜㐍ࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡣࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝ
























ࡢ 33㸧ࠊࣇࣛࣥࢥయไෆࡢᨵ㠉ὴࢆ୰ᚰ࡟ከᵝ࡞୰㐨ᨻ἞ໃຊࡀ⤖㞟ࡋ࡚࠸ࡓUCD㸦Unión de Centro 







ࡇࡢ᠇ἲࡣ➨㸰᮲ࡢ๓༙࡛ࡲࡎࠊ“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 




                                            
34 1977ᖺࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊ➉୰ඞ⾜ࠕẸ୺໬௨ᚋࡢࢫ࣌࢖ࣥࠖ㛵ဴ⾜/❧▼༤㧗/୰ሯḟ㑻⦅ⴭ




ࣥ࠿ࡽᡂࡿᅜẸᅜᐙ㸦nation stateࠊ୍ࡘࡢ stateࠝᅜᐙࠞࡣ୍ࡘࡢ nationࠝࢿ࣮ࢩࣙࣥࠊᅜẸ㸻Ẹ᪘ࠞ
࡜୍ࡘࡢゝㄒ࠿ࡽᙧᡂࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ୍✀ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡛ࠊࡑࡢ඾ᆺࡣࣇࣛࣥࢫ㸧࡛࠶
ࡿ࡜ຊㄝࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᚋ༙㒊ศࡣࠊ“y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades 




























㸦plurinacionalidad del Estado español㸧ࢆ༑ศ࡟ㄆ▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙࢆᵓᡂࡍࡿྛࢿ
࣮ࢩࣙࣥࡢ⮬Ỵᶒࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊࡇࡢ᠇ἲ࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊࢫ࣌࢖ࣥᅜᐙ
ࡢᇶᮏⓗᯟ⤌ࡳࢆᕠࡗ࡚ᙜ᫬ᑐᴟ࡟࠶ࡗࡓ AP࡜ PNBࡢ཮᪉ࡀ ᖺ᠇ἲ࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏫
࡟ゝ࠼ࡤࠊ཮᪉ࡢ୺ᙇࡢ㛫㸦ࡓࡔࡋᜍࡽࡃ┿ࢇ୰࡛ࡣ࡞࠸㸧࡟࠶ࡿࡢࡀྠ᠇ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟௨ୗࡀࠊࣂࢫࢡ㑅ฟࡢᅜ఍㆟ဨࡔࡗࡓࣇࣛࣥࢩࢫ࣭ࢥ ࣞࢱ࣓ࣥࢹ࢕࢔ Francisco Letamendía
㸦EEࣂࢫࢡᕥ⩼ࠊEEࡣᚋ࡟ PSEࣂࢫࢡ♫఍ඪ㸻PSOE࡟ྜὶ㸧ࡀసᡂࡋࡓ➨㸰᮲ࡢⲡ᱌࡛ࠊᙜ᫬ࡢ
ࣂࢫࢡ࣭ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺࡢ⪃࠼ࡀୖᡭࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ”La Constitución se fundamenta en la 
plurinacionalidad del Estado español, la solidaridad entre sus pueblos, el derecho a la autonomía de 
                                            
35 ᠇ἲ➨㸰᮲࡜ nacionalidades࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊ❧▼༤㧗ࠗࢫ࣌࢖ࣥṔྐᩓṌ ከゝㄒ♫఍ࡢ᫂᪥࡟ྥࡅ
࡚࠘⾜㊰♫ࠊ2004ᖺࠊ21-23㡫ࠋ᠇ἲ᮲ᩥࡣ Constitución Española, p.9. 
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36 Jaime Pastor, “¿Fue la Transición Política una oportunidad perdida?”, en Jaime Pastor, Cataluña 
quiere decidir, Icaria editorial (Barcelona), 2014, pp. 28-29; Damià del Clot, El Tribunal Constitucional 
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38 CiU࡟ࡘ࠸࡚ࡣト ཧ↷ࠋ 
39 El País, “Aznar logra el apoyo de Pujol para formar Gobierno”, 1996.04.27; El plural, “La Seguridad en 
Cataluña es responsabilidad de los Mossos desde 1996 por acuerdo entre Aznar y Pujol”, 2011.06.16.  
40 El País digital, “Franquismo sin Franco”, 2004, 01.17.; Libertad Digital, “Montilla dice que Aznar "pone 
en peligro la cohesión de España" con un discurso franquista”, 2003.12.19. 
































᪂⮬἞᠇❶ࡀᡂ❧᪋⾜ࡋ࡚࠿ࡽ㸲ᖺ㏆ࡃࡀ⤒ࡗࡓ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ33 ࡀᥦッࡋ࡚࠸ࡓ᪂⮬἞᠇❶
࡬ࡢ㐪᠇ุỴࡀ᠇ἲ⿢ุᡤ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠋᙜ↛࡞ࡀࡽ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣ኱㦁ࡂ࡜࡞ࡾࠊ᪂⮬἞᠇❶࡟㈶
ᡂࡋࡓ඲ᨻඪࠊࡘࡲࡾ 33࡜ C’s㸦cat.Ciutadans/cas.CiutadanosᕷẸඪࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ
ྑὴ᪂ඪ㸧ࢆ㝖ࡃ඲ᨻඪPSCࠊERCࠊICV CiUࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡛ ᖺ ᭶ ᪥ࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ࡛ OO2
୓ேࡀཧຍࡍࡿᢠ㆟ࡢࢹࣔࡀࠊࠕ⚾ࡓࡕࡣࢿ࣮ࢩࣙࣥࡔࠋỴࡵࡿࡢࡣ⚾ࡓࡕࡔࠋSom una nació. Nosaltres 




                                            
42 ࡓࡔࡋࠊᜍࡽࡃࡣ 2007-08ᖺ㡭࠿ࡽ୍㒊ࡢ⊂❧୺⩏⪅ࡀ౑࠸ጞࡵࡓ”Espanya ens roba”㸦ࢫ࣌࢖ࣥࡀᡃࠎ
࠿ࡽዣࡗ࡚࠸ࡿ㸧࡜࠸࠺ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡣࠊࡑࡢពᅗࡋࡓ࡜ࡇࢁࢆ㉸࠼࡚ࠊᵝࠎ࡞ㄗゎ࡜ᢈุࢆ⏕ࢇࡔࡇ࡜ࡣ☜
࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✏ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 











































                                            
44  Parlament de Catalunya, Estatut d’autonomia de Catalunya Edició 2016, 2016; Tribunal 
Constitucional, “11409 Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010”, Boletín oficial del Estado, 2010.06.16, 
pp.21-24. 
45 ❧▼/ዟ㔝㸦⦅㸧ࠗ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢆ▱ࡿ㺃㺃㺃 ࠘ࠊ267-270 㡫, ዟ㔝Ⰻ▱ࠕ18 ୡ⣖ࡢࢫ࣌࢖ࣥࠖ㛵ဴ⾜࣭❧▼༤
㧗࣭୰ሯḟ㑻⦅ⴭࠗୡ⏺Ṕྐ኱⣔ࢫ࣌࢖ࣥྐ 1ྂ௦㹼㏆௦࠘ᒣᕝฟ∧♫ࠊ2008ᖺࠊ379-386㡫ࠋ 
46 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢゝㄒ≧ἣ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㛗㇂ᕝಙᘺࠕࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝ♫఍ࡢᐇ㊶ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࡢ⌧ᅾࠖ❧
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47 ᮏ✏ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡶཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋDamià del Clot, Catalunya sentenciada. De l'agonia de 
l'Estatut a la iėlusió de la Consulta, Editorial Dux (Barcelona), 2013, passim; Jaime Pastor, “¿Fue la 
sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional en julio de 2010 sobre el «Nou Estatut» un nuevo punto 
de inflexión en la relación de Cataluña con el Estado español?”, en Jaime Pastor, Cataluña quiere decidir, 
pp.37-39. 
48 El País, “La comparación de Mas con Hitler de Ibarra desata la polémica en Cataluña”, 2013.02.08; 
El País, “Hitler, Stalin y Artur Mas”, 2013.05.08. 
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49 ࣛ࣍࢖ᨻᶒࡢ෌୰ኸ㞟ᶒ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዟ㔝ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ᚿྥ 1ࠖ44-158㡫㸹ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
࡛ࣕ࡞ࡐ⊂❧୺⩏ࡀࠖ37-47㡫; Generalitat de Catalunya, Informe "Crònica d'una ofensiva premeditada: 
les conseqüències sobre les persones de Catalunya", 2015, passim. 
50 La Vanguardia, “Iglesias avisa de que tiene fuerza para impulsar un referéndum constitucional”, 
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plurinacional”ࠕ㸦㺃㺃㺃㸧࣐ࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ࡟࡞ࡿࡣࡎࡢࠝࢫ࣌࢖ࣥࠞᅜᐙ࡜㸦㺃㺃㺃㸧୺ᶒࢆඹ᭷ࡍࡿඹ࿴





















                                            
2016.12.07; ARA, “Iglesias avisa que té prou força al Congrés per impulsar un referèndum 
constitucional”, 2016.12.07.   
51 La Vanguardia, “La plurinacionalidad de Podemos y la tesis de Errejón”, 2016.01.23; El País, 
“Podemos y la plurinacionalidad”, 2016.06.25.    
52 ARA, “Els 'comuns' aposten per la "República catalana"”, 2017.01.20. 
53 ࢞ࢽ࣐ࣙࣥࠗࣝࢳࢼࢩࣙࢼࣝ㐃㑥ไ ࠘ࠋ 
54 La Vanguardia, “Un 36% de los vascos está en contra de la independencia mientras que el 23% se 
muestra a favor”, 2016.07.13.   
55 The Economist, “In their search for independence, Catalans can resemble Brexiteers”, 2017.01.07; La 
Vanguardia, “El reconocimiento de Catalunya como nación haría caer el independentismo al 25%, según 
‘The Economist’”, 2017.01.03. 
56 ARA, “CSQP no posa com a condició que el referèndum estigui pactat amb el govern de Madrid”, 
2016.10.04; La Vanguardia, “Domènech se abre al referéndum unilateral”, 2016.12.29; CSQP no posa com 
a condició que el referèndum estigui pactat amb el govern de Madrid; ARA, “Domènech diu que "el que fa 
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falta són unes eleccions ja"”, 2017,01,03. 
57  Pedro Sánchez, ante Susana Díaz en Sevilla: “Singularidad no es desigualdad”; La Vanguardia, 
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2016.06.01 
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62 La Vanguardia, “Rajoy. La reforma de la Constitución no va a resolver el problema con Catalunya”, 
2016.12.30 
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